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ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙
Æ± ÌÈ„ÏÈ ˙·ˆ˜ ˜ÂÁ ≤
Æ≤ øÌÈ„ÏÈ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ÈÓ ≤
Æ≥ ø‰·ˆ˜‰ ˙ÓÏÂ˘Ó ÈÓÏ ¥
Æ¥ ‰·ˆ˜‰ È¯ÂÚÈ˘ µ
Æµ ˘‚‰ ÔÙÂ‡ ·˙‰ ˙ ‰ÚÈ ∂
Æ∂ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ∑
Æ∑ ÚÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˜ ∏
Æ∏ „ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ±∞
Æπ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ±≤
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ÛÒÂ „ÏÈ ÏÎÏ Á¢˘ ≥≥∑
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· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘ ÔÈÈ„ÚÂ ÌÈ˘ ∂ Ì‰Ï Â‡ÏÓ˘ ÌÈ„ÏÈ „Ú
ÌÈ‡˙· ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰È¯Â‰˘Â ¨ÌÈ˘ ±¥ Ì‰Ï Â‡ÏÓ ‡Ï
ÆÍ˘Ó‰· ÌÈË¯ÂÙÓ‰
ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ‰„ÈÏ‰ ÈÎÈ¯‡˙ ÌÈÓÒ¯Ù˙Ó ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙˘ ˙ÏÈÁ˙ ÏÎ·
ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ Æ‰˘ ‰˙Â‡· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˜
øÌÈ„ÂÓÈÏ ˜ÚÓÏ È‡ÎÊ ÈÓ
Æ‡ Â˙Â‡ ÂÏ·˜È Ì‰Â ÌÈ„ÂÓÈÏ ˜ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡·‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰
‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ˜·‰ ÔÂ·˘ÁÏ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·
ÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï ∫È
≈ ‚ ¨‰Ø˜ÂÂ¯ ≠ „ÈÁÈ ‰¯Â‰ ‚ÂÊ Ô· ÌÓÚ ÔÈ‡˘ ≠ ‰ØÔÓÏ‡ Â‡ ‰Ø˘Â¯
·Èˆ· ÚÂ„È‰ Æ¯Â
≈ ·˜Ó ·‰Ï ‰ÏÓ‚ ˙ØÏ Æ‚ÂÊ‰ Ô·Ó „¯Ù· ‰ÒÎ‰ ˙ÁË
≈ ·‰ ÔÓ ˙È‡ÎÊ‰ ¨¯˙ÂÈÂ ÌÈ„ÏÈ ¥ ÌÚ ‰ÁÙ˘Ó ˙Á‡Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·‰Ï ‰ÏÓ‚ ∫ÂÏ‡‰ ˙Â‡·ˆ˜‰ ÔÓ ˙·ˆ˜ ¨˙ÂÂÊÓ ÈÓ„ ¨‰ÒÎ‰ ˙ÁË
˜Ê ˙·ˆ˜ ¨˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ ÆÌÈ¯È‡˘ Â‡ ‰
≈ ÆÂÈ¯Â‰ ‡ÏÏ ı¯‡Ï ‰ÏÚ˘ „ÏÈ Â˙˜ÊÁ‡·˘ ÈÓ
≈ ÆÂÈ¯Â‰ È˘Ó Ì˙ÈÈ˙˘ „ÏÈ Â˙˜ÊÁ‡·˘ ÈÓ
≈ ·‰ ˜ÂÁ· Â˙ÂÚÓ˘ÓÎ ¨ÌÂ˙È Â‡ ˘ÂË „ÏÈ Â˙˜ÊÁ‡·˘ ÈÓ ˙ÁË
Æ‰ÒÎ‰
¨·Ï ÈØÌÈ˘
˘ÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ‡˙‰ „Á‡ ÏÚ ‰ÂÚ ˙‡Ø‰˙‡ Ì‡
±¥ Ì‰Ï Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ÌÈ˘ ∂ Ì‰Ï Â‡ÏÓ˘ ÌÈ„ÏÈ ÍÓÚ
·È˜ ‡ÏÂ ¨ÌÈ˘ ÚÓ‰ ˙‡ ˙Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒÏ ÈØ‰Ù ‡‡  ≠ ˜
·Ï ÆÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
Æ· ˙ÂÙÏ Ì‰ÈÏÚÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˜ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡·‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰
∫˜ÚÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰ÏÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ïπ
≈ Ô·Ó „¯Ù· ‰ØÈÁ ‡È‰Ø‡Â‰˘ È‡˙· ≠ ‚ÂÊ‰ Ô·Ó „¯Ù· ÈÁ‰ ‰¯Â‰
‚ ÈÎÈÏ‰· ‰ØÁ˙ÙÂ ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈÈ˙˘ ‚ÂÊ‰ Ø‡Â‰Â ¨˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÈ˘Â¯È
‚‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜Ï ˙ØÏÚÂÙ ‡È‰ Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈÈ˙˘ Í˘Ó· ÌÈ˘Â¯È
≈ ·˜Ú ÂÓÏÚ ÌÈÈ˙˘ ‰Ê˘ ¨‰‡Â˘ ‰˘È‡≠ ‰Â‚Ú · ˙Â ÔÎÂ ¨‰ÏÚ
· ÌÈÈ˙˘ ‰Ê˘ ‰˘È‡ ‡ÏÂ ¨‰˙ÓÎÒ‰· ‡Ï˘ ¨Ï¢ÂÁ· ‡ˆÓ ‰ÏÚ
Æ˙ÂÂÊÓ ÈÓ„ ÔÓÊ Â˙Â‡· ‰Ï ÌÏÈ˘
≈ ¨ÌÈÈ˙˘Ó ˙ÂÁÙÂ ‰˘Ó ‰ÏÚÓÏ ı¯‡· ˙Ø‡ˆÓ‰ ≠ ‰Ø˘„Á ‰ÏÂÚ
Æ‰· ¯¯Â‚˙Ó ÂÈ‡Â ı¯‡Ï ‰ÏÚ ‡Ï ‚ÂÊ‰ Ô·Â
≈ ÆÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ≠ ˙ÂÎÂÓ ÌÈ˘Ï ËÏ˜Ó· ˙Â‰Â˘‰ ÌÈ˘
®≤∞∞∂≠∑© Ê¢Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· ˜ÚÓ‰ ÈÓÂÎÒ
· ‰ÙÂ˜˙· „ÏÂ˘ „ÏÈ ÏÎ „Ú
≤∂Æ±≤Æ∞∞ „Ú ≤¥Æ±≤Æπµ ÌÂÈÓ˘ Á¢˘ ±¨≤≥∂
· ‰ÙÂ˜˙· „ÏÂ˘ „ÏÈ ÏÎ „Ú
≤≥Æ±≤Æπµ „Ú ≤µÆ±≤Æπ≤ ÌÂÈÓ˘ Á¢˘ ∂∏∂±∞
‰„Â·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙·
· Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ · ÈÙ· ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ∫ÌÈÏ˘Â¯È ¨Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È
Ú È ¯ Î ˙ Â · ˙ Ó È ˜ Â „ Ë Ï Ù Â Ô
ÌÈÏ˘Â¯È · ßÁ¯ ≤∞ ÒÂÙ„‰ ˙È ∞≤≠∂µ¥∂¥¥¥
·‡ Ï˙ ·È ≤µ Ô˜Â˘ ßÁ¯ ∂∂µ≥≤ ∞≥≠µ±≤∏≤≤≤
‰ÙÈÁ ±≤ Ì¢ÈÏÙ ßÁ¯ ≥≥∞πµ ∞¥≠∏∂π∏∞∞∞
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰
˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ·¯ ˜ÁˆÈ ˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÈ
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ±∂∞∞∞ ∞¥≠∂∞∏∑∑∑∑
·˘ ¯‡· Ú ¨µ ‰ÂÂ˜˙‰ ßÁ¯
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ∏¥±∞≤ ∞∏≠∂¥∑∞¥¥¥
· È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ ¯ ˆ È   Ï Ú ¯ Ú Â ¯ È Ì
ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞ „ÂÒÈ‰ Ô¯˜ ∞≤≠∂µ¥∂¥¥¥
„ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú Æ∏
‡ Ì   ‰ Ó Â Ò „   Ï · È Ë Â Á   Ï ‡ Â Ó È   „ Á ‰   ‡ ˙   ˙ · È Ú ˙ Í ¨   ‡ ˙ Ø ‰
¯ ˘ ‡ È Ø ˙   Ï Ù  Â ˙   Ï · È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ Ê Â ¯ È   Ï Ú · Â „ ‰   Â Ï ‰ ‚ È ˘
˙ · È Ú ‰    ‚ „   ‰ ‰ Á Ï Ë ‰ Æ
‡ ˙   ‰ Ú ¯ Ú Â ¯   È ˘   Ï ‰ ‚ È ˘   · ˙ Â Í   ∂   Á Â „ ˘ È Ì   Ó ‰ È Â Ì   ˘  Ó Ò ¯ ‰   Ï Í




·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ · ÈÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÔÈ„ ˙È
·ÚÏ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘ÏÓ ÌÈÁ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˘˜·Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ¨¯ÂÓ‡Î ‰„Â
‚‰Ï ÍÈÏÚ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÆÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó „È ÏÚ˘ ÈËÙ˘Ó‰ · ˘È ÒÙÂË
ÆÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Î˘ÏÏ „ÁÂÈÓ
™ · ‰Î˘Ï‰ ·˘Â˙ ˙‡ Ì‚ ˙˙¯˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È „Â„˘‡ ¨˙‚ ˙È¯˜ ¨ÔÂÏ˜˘‡ È
Æ˙ÏÈ‡Â
Ó Á Â Ê Î ˙ Â · ˙ Ó È ˜ Â „ Ë Ï Ù Â Ô
™ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ± ‚¯ÂÒ‰  π¥±¥µ ∞≤≠∂≤±±≥≥≥
· ‰ÙˆÓ ˙È
·‡ Ï˙ ÊÎ¯Ó‰Â ·È ¥ „ÏÂÒ ‰ËÈÈ¯‰ ∞≥≠∂π≥≤∑∑∑
ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ß‡ ±µ Ì¢ÈÏÙ ß„˘ ∞¥≠∏∂≥≥∂∂∂
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÈÈ¯˜
·˘ ¯‡· Ú ≥≥ ¯Ê˘ ß„˘ ∏¥≤∞∞ ∞∏≠∂¥∞¥µ≤∂
·© µ≥¥ „¢˙ ÌÚÂ ˙È ®±≤
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ Æπ
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ „˘ ’ ÌÈÏ˘Â¯È ¨±≥ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞≤©∂∑∞π≤±± ®∞≤©∂µ±¥∞∞≤
„Â„˘‡ ±¥ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂∏∂∂∂∂ ®∞∏©∏∂∏∂∂∞≥
ÔÂÏ˜˘‡ ±∞± ‡È˘‰ ®∞∏©∂∑¥±±±± ®∞∏©∂∑±∞∂∏±
·˘ ¯‡· Ú Á¯ ’ ∂ ÔÂÒÙÏÂÂ  ®∞∏©∂≤πµ≥±± ®∞∏©∂≤≥∏∏±π
·≠È· ˜¯ ·ÂÂ¯‰‡ ßÁ¯ ±≤ ıÈ ®∞≥©∂±µ≤πππ ®∞≥©∂±µ≤π∑∂
‰¯„Á Á¯ ’ ∑ ‰ÙÈ ÏÏ‰  ®∞¥©∂≥≤∏±±± ®∞¥©∂≥≤∏±∞∏
ÔÂÏÂÁ ·Ï ÒÁÙ ßÁ¯ · ˙ÈÙ ¨≤∂ ÔÂ ˙˜¯ ®∞≥©µ∞≤≤µµµ ®∞≥©µ∞≤≤¥≤≤
‰ÙÈÁ „˘ ’ ∏ Ì¢ÈÏÙ  ®∞¥©∏µ¥¥±±± ®∞¥©∏±≥¥π∞∞
·Ë ‰È¯ Á¯ ’ ± ÛÈ„Á Ï‡ ÈÎÊ  ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑≤∂∂±∏
ÂÙÈ Á¯ ’ ≥∞ ‰ÓÂ˜˙‰  ®∞≥©µ±≤∑≤≤≤ ®∞≥©µ±≤∑±¥π
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ¥ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂π±
‡·Ò ¯ÙÎ ‰Â¯˘ ÊÎ¯Ó ¨±≤ ÔÂ¯˘‰ Í¯„ ®∞π©∑¥∑π∏∏∏ ®∞π©∑¥∞±∂∏∏
Ï‡ÈÓ¯Î ±± Ï‡¯˘È È‡È˘ ßÁ¯ ®∞¥©ππ∞∑≥≥≥ ®∞¥©π∏∏µ±±µ
‰È¯‰ „˘ ’ ∂≤ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞¥©πµ≤∏±±± ®∞¥©πµ≤∏±∞≥
˙¯ˆ Á¯ ’ ·ˆÁÓ‰  ≥ ˙Â ®∞¥©∂∞≤∑µ±± ®∞¥©∂∞≤∑¥∞∏
‰È˙ ∂∏ Ïˆ¯‰ ßÁ¯ ®∞π©∏∂∞≤∑∑∑ ®∞π©∏∂∞≤∑∞¥
‰ÏÂÙÚ Á¯ ’ ± ÌÁÓ  ®∞¥©∂µ≤π≤≤≤ ®∞¥©∂µ≤∂∞∏∂
‰Â˜˙ Á˙Ù Á¯ ’ ∑≤ „ÏÈ˘ËÂ¯  ®∞≥©π±±¥∑∑∑ ®∞≥©π±±¥∏≤∏
˙ÂÈ¯˜ ÌÈÈÁ ˙È¯˜ ¨µ∞ ˙ÏÈ‡ È¢Á‡ ®∞¥©∏¥∂∑µ∞∞ ®∞¥©∏¥±±π¥≤
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‚ Ï‡¯˘È ßÁ¯ ∑ ÈÏÈÏ ®∞≥©π¥≤∂∂∂∂ ®∞≥©π¥≤∂∑±¥
·ÂÁ¯ ˙Â Á¯ ’ ÒÈÙ ßÁ¯ ˙ÈÙ ¨∂¥ ÊÓ¯  ®∞∏©π≥¥µπ±π ®∞∏©π¥µ∞∑≥∑
‰ÏÓ¯ Á¯ ’ „  ±± ÒÓ È ®∞∏©π∑∑∑¥¥¥ ®∞∏©π≤µ¥±µ∑
Ô‚ ˙Ó¯ Á¯ ’ ±µ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰  ®∞≥©∂∑µ±≤≥¥ ®∞≥©∂∑µ±≤∂±




˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈ„Ó ßÁ¯ ®∞∏©∂≥∂πµµµ ®∞∏©∂≥∑¥∂∞≤
· ˘Ó˘ ˙È ∏ ‡È˘‰ ßÁ¯ ®∞≤©ππ∞∂±±± ®∞≤©ππ±∏¥≥∏
ÌÈ ˙· ·ßÊ ßÁ¯ ≤ È˜ÒÈËÂ ®∞≥©µ±≤∑∞π∞ ®∞≥©µ±≤∑∞∏∞
‰ÂÓÈ„ ·ßÊ ßÁ¯ ± È˜ÒÈËÂ ®∞∏©∂µ∞≥¥¥¥ ∞∏©∂µµ≥∑∑∑ ®
‰ÈÏˆ¯‰ ≤≤ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ßÁ¯ ®∞π©πµπ¥¥¥¥ ®∞π©πµ¥≤±≥π
‚Ó ˜ÓÚ‰ Ï„ ¥µ ÌÈˆÈ ßÁ¯ ®∞¥©∂¥¥∑≤≤≤ ®∞¥©∂µ¥µ≤≤≥
¯¯Ó Æ˙ ±¥π≥∞ „Â˜ÈÓ ¥∏¥ Æ„ ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑∏µµ∂∞
˙ÈÏÚ ˙¯ˆ ± ÏÓÚ ßÁ¯ ®∞¥©∂∞≤∑¥µ∞ ¥©∂∞≤∑¥∑∞ ®∞
‰˘Ó ÛÈÒ
ÌÈÏ˘Â¯È · Ô·‡ ßÁ¯ µ ‡ËÂË ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂≥≥
ÂÎÚ ·‚ ßÁ¯ ¥ ÈÈÒ È¯Â ®∞¥©ππµµµµµ ®∞¥©πµµ±∂π∞
˙Ùˆ ±∞∞ Á¢ÓÏÙ‰ ßÁ¯ ®∞¥©∂∏≤µ±±± ®∞¥©∂∏≤µ±≥≥
˙‚ ˙È¯˜ ∂¥ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ß„˘ ®∞∏©∂∂≤±∑∑∑ ∞∏©∂∂≤±∑µ∞ ®
ÈÎ‡ÏÓ ˙È¯˜ ± È¢˘¯ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂±≤∂∂∂ ®∞∏©∏µ∏≤∏≥≤
‰ÂÓ˘ ˙È¯˜ ¨¯ÈÚ‰ ·Ï ÔÈÈ· ®∞¥©∂∏≥∂∞∞∞ ®∞¥©∂π¥≤µ≥∂
µ∞ ¨È¯ÁÒÓ ÆÓ
ÌÚ¯Ù˘ ≤Ø≥∞¥ ßÁ¯ ®∞¥©π∞µ∏≤≤≤ ®∞¥©π∏∂∏∑π±
˙Â¯„˘ ≤± ‰„Â‰È Ô· ßÁ¯ ®∞∏©∂∂≤¥µµµ ®∞∏©∂∏π≤±∞≥±¥
·ÎÓ ˙ÂÚ¯≠ÌÈ
Ó Ú Ï ‰   ‡ „ Â Ó È Ì
Ó Ú Ï ‰   ‡ Ù ¯ È Ì
Ó Ú Ï Â ˙ ≠ ˙ ¯ ˘ È Á ‰
Ó ˆ Ù ‰   ¯ Ó Â Ô
 ˙ È · Â ˙
ÏÓ¯Î‰ ¯ÈÚ≠‰ÈÈÙÒÂÚ
Ú Â Ù ¯ ‰
Ï‡ÂÓÚ
Ú ¯ „
Ú ˙ Ï È ˙
Ù ¯ „ Ò   Á  ‰
˜ ˆ ¯ È Ô
˜ ¯ È ˙   ‡ ¯ · Ú
˜ ¯ È ˙   ‡ ˙ ‡
ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜
¯ ‡ ˘   ‰ Ú È Ô
¯ ‰ Ë
‡ Â Ì   ‡ Ï   Ù ‡ Á Ì
‡ Â Ù ˜ È Ì
‡ Â ¯   È ‰ Â „ ‰
‡ Â ¯   Ú ˜ È · ‡
‡ Ï Ú „
‡ ¯ È ‡ Ï
· È ˙   ˘ ‡ Ô
· È ˙ ¯   Ú Ï È ˙
· ˜ ‰   ‡ Ï   ‚ ¯ · È È ‰
Ê Î ¯ Â Ô   È Ú ˜ ·
Á ˆ Â ¯   ‰ ‚ Ï È Ï È ˙
Ë È ¯ ˙   ‰ Î ¯ Ó Ï
È ·  ‰
È ‰ Â „
È ˜  Ú Ì
È ¯ Â Á Ì
È ¯ Î ‡
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ
˙Â¯È˘‰ ˙Â„Â˜±µ
ÌÈÙÈÒ· Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ÈÓÊ
È Ó È Ì ˘ Ú Â ˙  Â ˘ ‡ È Ì
‡ ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß ∞ ∞ ∫ ∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ≤ ± Î Ï   Ú  È È  È   ‰ · È Ë Â Á   ‰ Ï ‡ Â Ó È
· Ò  È Û    ˆ ¯ ˙   · È Ó È Ì   · ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß
· ß ¨   „ ß ∞ ∞ ∫ µ ± ≠ ∞ ∞ ∫ ∑ ±  Ù ‚ Ú È   Ú · Â „ ‰ ¨   ‡ Ó ‰ Â ˙ ¨
È Ï „ È Ì ¨   Ó È Ï Â ‡ È Ì ¨   ‚ · È È ‰ Æ
· Ò  È Û   ˙ Ï ≠ ‡ · È ·   ‡ È Ô   ˜ · Ï ˙   ˜ ‰ Ï   ‡ Á ¯   ‰ ˆ ‰ ¯ È È Ì
˜ · Ï ˙   ˜ ‰ Ï   · · ‡ ¯   ˘ · Ú   Â „ È Ó Â  ‰ ∫
   È Ó È Ì     ˘ Ú Â ˙
‡ ß ¨   ‚ ß ∞ ≥ ∫ ∞∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ¥ ±
· ß ß„ ¨ ∞ ∞ ∫ ±µ ≠ ∞ ∞ ∫ ±∑
∂∞µ∞ ÈÂÙÏË „˜ÂÓ  ™ ±≠≤≤≤≠∂∞µ∞ Â‡
Ï · È ¯ Â ¯   Ù ¯ Ë È Ì   Ú Ï   · ˜ ˘ ‰   ˘ ‰ ‚ ˘ ˙   Ï ˙ ˘ Ï Â Ì   ˜ ˆ · ‰ ¨   Ú Ï   „ Ó È   · È Ë Â Á   ˘ Ú Ï È Í
Ï ˘ Ï Ì   ‡ Â   Î Ï   Ó È „ Ú   ‡ Á ¯ ¨   Â Î Ô   Ï ‰ Ê Ó  ˙   ‡ È ˘ Â ¯ È Ì ¨   Ë Ù Ò È Ì   Â Á Â · ¯ Â ˙   ‰ Ò · ¯ ‰ Æ
·ÂÁ ÌÏ˘Ï Ì‚ ¯˘Ù‡ È‡¯˘‡ ÒÈË¯Î ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â Æ
· ÏÚÂÙ „˜ÂÓ‰ · ‰≠‡ ÌÈÓÈ ±µ∫∞∞≠∏∫∞∞ ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ±∂
· ‰ Â ˆ ‡ ˙   ‰ Ó Â Ò „   Ï · È Ë Â Á   Ï ‡ Â Ó È ¨   ‰ Ò · ¯ ‰   Â È Á Ò È   ˆ È · Â ¯
Ú ¯ È Î ‰ ∫   Á Â ‰   ‚ Â ¯ „ Â Ô   √   Ò È Ó Ô   ‰ Á Â · ¯ ˙ ∫   Á ¢ ‰   µ
‰ Ù ˜ ‰ ∫   Ï ˘ Î ˙   ‰ Ù ¯ Ò Â Ì   ‰ Ó Ó ˘ Ï ˙ È ˙
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